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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДЕПОЗИТОРОМ
 Ученые и преподаватели ОНМедУ;
 Студенты и аспиранты ОНМедУ
(рекомендация научного руководителя);
 Специально назначенный сотрудник кафедры
с полномочиями архивирования материалов в  
ИРОНМедУ
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ РАЗМЕЩАЮТ В ИРОНМедУ
 Монографии, учебники, статьи, доклады и др. материалы,
авторами которых являются ученые, преподаватели,
сотрудники, аспиранты и студенты ОНМедУ.
 Если работа выполнена коллективом авторов,
депозитор должен иметь согласие каждого автора на
размещение работы в Internet.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ СВОЙ 
НАУЧНЫЙ ТРУД, НЕОБХОДИМО: 
 Зарегистрироваться
 Получить соответствующие права для работы.
После регистрации автору предоставляются права
Депозитора.
 Выбрать соответствующую Коллекцию-Собрание.
РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
 Выбрать в меню «Моя учетная запись» 
«Регистрация», ввести электронный адрес
 Кликнуть «Зарегистрироваться»
 На Ваш адрес придет автоматическое письмо.





СОЗДАЕМ ПРОФИЛЬ В РЕПОЗИТОРИИ

 Перед началом загрузки убедитесь, что 
документ еще не размещен в 
РЕПОЗИТОРИИ
 Ваш документ можно размещать в Репозитории
РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
 Необходимо выбрать собрание-коллекцию для размещения
своего материала
 Нажать «Добавить документ в эту коллекцию»

 Из информации, которая вводится на этой и следующей
страницах, формируются метаданные, с помощью
которых осуществляется поиск документов. Чем больше
метаданных, тем легче найти документ.
Далее указаны поля, в которых требуется заполнение
метаданных.
ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Последовательность заполнения полей 
Authors: ФИО автора /авторов. Чтобы добавить 
следующего автора, нажмите «ADD». 
Рекомендовано (!) на украинском, русском и английском 
языках
Title: Название на языке публикации
Other Titles: Второе название Рекомендовано (!) на 
украинском, русском и английском языках




Citation: Библиографическое описание по  ГОСТ 7.1: 2006.                 
(Примеры на гл. стр. Репозитория – активная ссылка) 
Series/Report No.: Факультативно
Примеры библиографических описаний на главной странице Репозитория
http://repo.odmu.edu.ua
ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
Identifiers:Если Вы знаете уникальный номер или код, 
который идентифицирует документ, то введите его. 
Щелкните на стрелке справа от всплывающего окошка и 
выберите один из предложенных вариантов. 
Govt.doc  - Правительственный номер документа, например, NASA SP 8084
ISBN - Международный стандартный номер книги, например,1234-5678-9
ISSN - Международный стандартный номер серийного здания, например,1234-5678
ISMN - Международный стандартный номер музыкального произведения, например, 53001-001-
3
URI - Универсальный идентификатор ресурса, например, http://www.dspace.org/help/submit.html
Другой - Уникальный идентификатор, который приписывается документу в соответствии с 
системой идентификации, которая отличается от вышеприведенных.
ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Subject Keywords: ключевые слова. Рекомендовано (!) на украинском, 
русском и английском языках
Abstract: Резюме. Рекомендовано (!) на украинском, русском и английском 
языках
Sponsors: если ваш документ создан при спонсорской поддержке, то здесь 






 «ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ», «ОПИШИТЕ», «ЗАГРУЗИТЕ»
Добавляем файл в соответствии с политикой редакции!!!
Нельзя загружать файлы в архивах!!!! (заархивированные файлы не
будут доступны для полнотекстового поиска).
Название файла (или файлов) должны содержать только
латинские буквы и цифры.
Требования к файлам:




На этом шаге можно проверить правильность информации,
введенной при описании документа. Если необходимо
отредактировать какие-либо метаданные, щелкните по кнопке
"Отредактировать один из элементов".





Прежде чем документ попадет на хранение в Репозиторий, 
необходимо заключить лицензионное соглашение. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте текст лицензии. 
Если Вы согласны, то отметьте «Предоставить лицензию»

 Вы успешно завершили процедуру передачи документа  в DSpace. 
На этом этапе Ваш материал попадает на модерацию
Администратору Репозитория, который проверяет правильность
заполнения полей. После проверки (1-7 рабочих дней) Ваш материал
попадает на сайт, о чем Вы будете проинформированы по
электронной почте.
 Когда Ваш документ попадает в репозиторий DSpace, ему присваивается
постоянный URL. DSpace отвечает за поддержку целостности этого
идентификатора. Вы можете использовать его для ссылки на документ в





Мы открыты к сотрудничеству!
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